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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΠΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Ύπό Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ * 
ΗΙΣΑΓίίΙ Ή 
Ό λ α τα υποπροϊόντα πού προκύπτουν από τή σφαγή των ζώιον καί τήν επεξεργασία του 
κρέατος στά σφαγεία χρησιμοποιούνται για τήν παραγωγή των κρεαταλεύρων. "Ισως ή όνομα 
σία αυτή δέν αποδίδει στην κυριολεξία, αφού τά κρεατάλευρα δέν παρασκευάζονται μόνον από 
υπολείμματα τού κρέατος, αλλά άπ" όλα τά υποπροϊόντα όπως είναι τά έντερα, στομάχια, ύπό 
λοιπά τήξεως τού λίπους, αίμα, οστά, περιεχόμενο στομάχου καί πολλές φορές ολόκληρα πτώ 
ματα ζώων ή κατασχεμένα σπλάχνα. 
Τά κρετάλευρα είναι κυρίως πηγή πρωτεϊνών, αλλά συγχρόνως περιέχουν αρκετές ποσότη 
τες μεταλλοστοιχεϊων (φο>σφόρου) καί λιπαρών ουσιών. 
Ό καθορισμός τής ποιότητος αυτών γίνεται μέ τήν βοήθεια των διαφόρων εργαστηριακών 
εξετάσεων μέ. σκοπό τόν προσδιορισμό τών φυσικών καί χημικών ιδιοτήτων (υγρασίας, πρωτεϊ 
νών, λιπαρών ουσιών, ανόργανων άλάτο)ν, ίχνοστοιχεί(ον κλπ) 
"Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει ή περιεκτικότης σέ λυσίνη, πού ώς γνωστό είναι ένα άμυνο 
ξύ, απαραίτητο στην διατροφή τών ζώων. 
Έμπορικώς τά κρεατάλευρα παρουσιάζονται συνήθιος μέ περιεκτικότηα πρωτεϊνών 50%, λι 
παρών ουσιών μέχρι 12% καί άνοργάνιυν άλάτο>ν άπό 15 35%. 
Όταν τό λίπος είναι περισσότε.ρο τού 12% δημιουργούνται προβλήματα συντηρήσεο>ς τού 
προϊόντος, ιδιαίτερα στις θερμές καί υγρές χώρες, γι" αυτό είναι απαραίτητη ή προσθήκη άντιο 
ξειδωτικών, ώστε. ν" αποφεύγεται ή οξείδωση καί ό ταγγισμός τών λιπαρών ουσιών. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
Τό χρώμα εξαρτάται άπό τή μέθοδο παρασκευής των. Πάντως προτιμάται 
στο εμπόριο τό ανοιχτόχρωμο κρεατάλευρο, παρ1 δλο ότι αν δέν έχει ψηθεί 
καλά, μπορεί νά περιέχει μικρόβια. Τό σκουρόχρωμο κρεατάλευρο δείχνει ότι 
περιέχει καί τό αίμα ή δτι ψήθηκε πολύ στους λέβητες. Αυτό μπορεί νά έχει 
ως επακόλουθο τήν αλλοίωση τών θρεπτικών συστατικών πού έχουν καταστεί 
όλιγώτερο πεπτά. 
Ή οσμή αποτελεί ένα δείκτη φρεσκότητος τού προϊόντος. Χαρακτηριστι­
κή ε?ναι ή οσμή του ταγγισμοϋ ή τής αλλοιώσεως τών πρωτεϊνών (οσμή αμ­
μωνίας). 
* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Φυσιοπαθολογίας "Αναπαραγωγής καί Διατροφής Ζώων. Άγια Πα 
ρασκευή. 
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Ή μακροσκοπική εξέταση (μέ γυμνό οφθαλμό ή φακό) και ή μικροσκοπι­
κή εξέταση μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τό ποσοστό των ξένων υλών (τε­
μάχια κεράτων, οπλών, φτερών πού δέν ύδρολύθηκαν, περιεχόμενο της μεγά­
λης κοιλίας και τήν ύπαρξη παρασίτων (εντόμων κλπ). 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οί χημικές εξετάσεις πού γίνονται για τον προ­
σδιορισμό τών θρεπτικών συστατικών και άλλων στοιχείων, οί όποιες είναι 
αντικειμενικές για τόν καθαρισμό της ποιότητος τών κρεαταλεύρων και τήν 
πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία τών ζώων. 
Τα δείγματα γιά ανάλυση πρέπει νά είναι αντιπροσωπευτικά και νά απο­
στέλλονται στα εργαστήρια εντός πλαστικών σακουλιών, μέ τό ταχύτερο μέσο 
και άν είναι δυνατό εντός ισοθερμικών δοχείων σέ χαμηλές θερμοκρασίες. 
Χημικώς κυρίως προσδιορίζονται, ή υγρασία, οί ολικές πρωτεΐνες, οί λι­
παρές ουσίες, τ" ανόργανα άλατα (τέφρα), οί κυτταρϊνες, ό φωσφόρος, τό α­
σβέστιο, τα πυριτικά άλατα, ή όξύτης τών λιπαρών ουσιών ή ό βαθμός όξει-
δώσεως αυτών (υπεροξείδια), ή λυσίνη, άλλα αμινοξέα, ιχνοστοιχεία κλπ. 
Ό ακόλουθος πίνακας δείχνει τήν χημική σύνθεση τών διαφόρων πρώτων 
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'Ανάλογα μέ τήν μέθοδο παρασκευής τά κρεατάλευρα παρουσιάζουν ιδιαί­
τερη περιεκτικότητα σέ πρωτεΐνες, λίπη καί ανόργανα άλατα. 
Τά κρεατάλευρα πού παρασκευάζονται μέ τήν σύγχρονη ξηρή μέθοδο ( 1 2 ) 
σέ ειδικούς λέβητες μέ διπλά τοιχώματα (μανδύας) ή περιεκτικότητα σέ ολικές 
προ)τεΐνες ανέρχεται 60 - 65%, λιπαρές ουσίες 8 - 12% καί ανόργανα άλατα 
(τέφρα) 15 - 18%. Τό είδος αυτό τών κρεαταλεύρων θεωρείται Α" ποιότητος. 
"Οταν οί ολικές πρωτεΐνες είναι σέ ποσοστό 50 - 60% καί τά ανόργανα ά­
λατα 20 - 30% τά κρεατάλευρα θεωρούνται Β' ποιότητος. 
Τά κρεατάλευρα πού παρασκευάζονται μέ τή μέθοδο TANGAGE'υ δηλ. 
βρασμός σέ αύτόκαυστα, έχουν ολικές πρωτεΐνες 40 - 50% καί ανόργανα άλα­
τα 30 - 35%. 
Ή θρεπτική αξία τών κρεαταλεύρων αρχίζει άπό 80 Νομευτικές Μονάδες 
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για ποσοστό τέφρας 30%, 90 - 100 Νομευτικές Μονάδες για τήν Β' ποιότητα 
και 105 και άνω N.M. για τήν Α' ποιότητα. 
Τά κρεατάλευρα δέν πρέπει νά περιέχουν περισσότερο άπό 4,4% φωσφόρο 
αλλως κατέρχονται στην κατηγορία τών όστεαλεύρων ή όστεοκρεαταλεύρων. 
Οι πρωτεΐνες τών κρεαταλεύρων έχουν μεγάλη βιολογική αξία γΓ αυτό 
και είναι περιζήτητες στή σύνθεση τών μιγμάτων ζωωτροφών πού προορίζον­
ται για τά πτηνά, τους χοίρους και τά νεαρής ηλικίας ζώα. 
Μεγάλη σημασία έχει ή μικροβιολογική εξέταση"2' τών κρεαταλεύρων για 
νά άποφευχθή ή χρησιμοποίηση τών μολυσμένων άπό παθογόνους μικροορ­
γανισμούς δποος είναι οί σαλμονέλλες, οί σταφυλόκοκκοι, τά κολοβακτηρίδια, 
αναερόβια κλπ. Μικροβιακό φορτίο υψηλότερο του 105 καταδεικνύει δτι δέν 
γίνεται καλή επεξεργασία ή δτι ή συντήρηση είναι πλημελής. Ιδιαίτερη προ­
σοχή χρειάζεται στα κρεατάλευρα τύπου T A N G A G E πού άλευροποιοΰνται υ­
πό κενό και ή θερμοκρασία δέν εγγυάται τήν τέλεια αποστείρωση. Επίσης α­
παιτείται ό προσδιορισμός της ουρίας πού αποτελεί συχνή νοθεία για τήν αύ­
ξηση του ολικού αζώτου. Ό λ ' αυτά μπορεί νά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία τών παραγωγικών ζώων. 
Στους χοίρους χορηγούνται εντός τών σιτηρεσίων κρεατάλευρα σέ ποσο­
στά ανάλογα τής κατηγορίας αυτών 5 - 10%. Ε π ί σ η ς στά πτηνά χρησιμο­
ποιούνται τά κρεατάλευρα μαζί μέ τά ίχθυάλευρα σέ διάφορα ποσοστά 5 -
10%. 
Γιά κάθε περίπτωση συνθέσεως σιτηρεσίου πρέπει νά λαμβάνονται ύπ' 
όψη οί ανάγκες τής ορισμένης κατηγορίας και οί παραδοσιακές ζωοτροφές 
πού διατίθενται άπό τόν κτηνοτρόφο. Τά κρεατάλευρα χρησιμοποιούνται επί­
σης στην διατροφή τών φασιανών, ωδικών πτηνών, στην ίχθυοτροφία (πέ­
στροφες) κλπ. 
"Εκτός τών κρεαταλεύρίον τό αίμα είναι άπό τά πιό σπουδαία υποπροϊόντα 
τής σφαγής τών ζώων. Μέ τά παλιά συστήματα επεξεργασίας, παρήγετο αίμα-
τάλευρο σκούρου χρώματος μέ χαμηλό δείκτη πεπτικότητος (50 - 58%). Μέ 
τήν μοντέρνα τεχνική τό αίμα μεταβάλλεται σέ αίματάλευρο διά ψεκασμού υ­
πό κενό. προτού ακόμα πήξει κι έτσι τό λαμβανόμενο προϊόν είναι εύδιάλυτο 
και ζίοηροΰ ερυθρού χρώματος. Περιέχει μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών, υψηλής 
βιολογικής άξιας, λόγω τής περιεκτικότητος σέ λυσίνη. Ή περιεκτικότης σέ 
λυσίνη τών πρώτίον υλών υποπροϊόντων σφαγείων (γραμ/100 γρ. πρωτεΐνες) 



















Η θρεπτική άξια τού αίματάλευρου περιλαμβάνεται μεταξύ 80 - 110 N.M. 
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Επειδή δεν είναι εύγευστη τροφή χρησιμοποιείται σέ μικρά ποσοστά εντός 
των σιτηρεσέων (5 - 10%), μέ άλλες ευγευστες τροφές, πλούσιες σέ υδατάν­
θρακες. Χορηγείται στα πτηνά, στους χοίρους και στους μόσχους. 
Ι1ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Ή Νομοθεσία της Κοινής 'Αγοράς (DIRECT 23 Νοεμβρίου 1976,77 
/101/C.E.E.) ( 8 ) πού αναφέρεται στην εμπορευσιμότητα των απλών ζωωτρο-
φών καθορίζει και προβλέπει τά ακόλουθα για τα υποπροϊόντα των σφαγείων 
σέ ότι άφορα τήν χρησιμοποίηση των στή διατροφή των ζώων. 
Αίματάλευρο: Είναι προϊόν πού προέρχεται άπό τήν αποξήρανση του αϊ 
ματος τών ζό)ων. Δέν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες. Για νά κυκλοφορήση στό 
εμπόριο είναι υποχρεωτική ή δήλωση της περιεκτικότητος σέ ολικές πρωτεΐ­
νες και προαιρετική της περιεκτικότητος σέ τέφρα καί σέ υγρασία. Ή σύνθεση 
του πρέπει νά πληροί τους δρους, ολικές πρωτεΐνες ελάχιστο 89%, υγρασία 
μέγιστο 10% καί τέφρα μέγιστο 5,5%. 
Όστεοκρεατάλευρο: Εΐναι προϊόν πού προέρχεται άπό τήν ξήρανση καί ά 
λεση τεμαχίων κρέατος μετ' οστών θερμόαιμων έσφαγμένων ζώων. Δέν πρέπει 
νά περιέχει τρίχες, πτερά, κρέατα, οπλές, δέρμα, αίμα καί περιεχόμενο του πε 
πτικού σο)λήνος. Γιά νά κυκλοφορήσει στό εμπόριο είναι υποχρεωτική ή όή 
λωση τής περιεκτικότητος σέ ολικές πρωτεΐνες καί προαιρετική ή δήλωση τής 
υγρασίας, τού χλίοριούχου νατρίου, τών λιπαρών ουσιών, τής τέφρας, ολικού 
φίοσφόρου, μεθειονίνης καί αζώτου. Ή σύνθεση του πρέπει νά πληροί τους ο­
ρούς: ολικές προηεΐνες ελάχιστο 50%, πρωτεΐνες διαλυτές διά ζυμώσεως έλά 
χιστο 43,5%, ολικός φωσφόρος μέγιστο 8%, υγρασία μέγιστο 10%, λιπαρές 
ουσίες μέγιστο 13,5%, χλωριούχο νάτριο μέγιστο 2,2%. 
Όστεάλευρο: Είναι προϊόν προερχόμενο άπό τήν ξήρανση καί άλεση τών 
άπολιπωμένο)ν οστών θερμόαιμων ζώων. Δέν πρέπει νά περιέχει τρίχες, πτε 
ρά, κέρατα, οπλές, δέρμα καί αίμα καί περιεχόμενο τού εντερικού σωλήνος. 
Επίσης δέν πρέπει νά περιέχει τεμάχια οστών αίχμηρά. Γιά νά κυκλοφορήσει 
στό εμπόριο είναι υποχρεωτική ή δήλωση τής υγρασίας, τής τέφρας, τού ολι­
κού φωσφόρου καί τών λιπαρών ουσιών. Ή σύνθεση του πρέπει νά πληροί 
τους δρους : ολικές πρωτεΐνες ελάχιστο 26,5%, ολικός φωσφόρος ελάχιστο 
9%, υγρασία μέγιστο 10%, λιπαρές ουσίες μέγιστο 5,5%. 
Όστεάλευρο άποζελατινοποιημένο: Είναι προϊόν πού προέρχεται άπό ό 
στά άνευ λίπους καί ζελατίνης, αποστειρωμένα καί αλεσμένα. Είναι υποχρεω­
τική ή δήλωση τού όλ. φωσφόρου καί τών πυριτικών αλάτων καί προαιρετική 
τής υγρασίας καί τού ασβεστίου. Ή σύνθεση του πρέπει νά είναι: όλ. φω 
σφόρς ελάχιστο 14,5%, υγρασία μέγιστο 10%, πυριτ. άλατα μέγιστο 3,3% ά­
ζωτο μέγιστο 1,7% καί διαμέτρου κόκκων 1 χιλ. 
Κρεατάλευρο: Είναι προϊόν προερχόμενο άπό τήν ξήρανση καί άλεση ο­
λοκλήρων θερμόαιμων ζώων ή μέρους αυτών, άπολιπωμένα διά μιας αναγνω­
ρισμένης μεθόδου. Δέν πρέπει νά περιέχει τρίχες, πτερά, κέρατα, οπλές, δέρ­
ματα καί περιεχόμενο στομάχου καί έντερου. Είναι υποχρεωτική ή δήλωση 
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της περιεκτικότητος σε ολικές πρωτεΐνες και λιπαρές ουσίες καθώς και προ­
αιρετική της υγρασίας, του όλικοΰ φωσφόρου, τοϋ χλωριούχου νατρίου, των 
πυριτικών αλάτων, της μεθειονίνης και του αζώτου. 
Ή σύνθεση του πρέπει να πληροί τους δρους: ολικές πρωτεΐνες ελάχιστο 
6 1 % , πρωτεΐνες διαλυτές δια ζυμώσεως ελάχιστο 53,5%, υγρασία μέγιστο 
10%, λιπαρές ουσίες μέγιστο 11%, ολικός φωσφόρος μέγιστο 5,5%, χλωριού­
χο νάτριο μέγιστο 2,2%, πυριτικά άλατα μέγιστο 2,2%. 
'Υπολείμματα τήξεως τοϋ λίπους: Είναι προϊόν προερχόμενο από τά υπο­
λείμματα της παραγωγής του ζωικού λίπους. Είναι υποχρεωτική ή δήλωση 
τής περιεκτικότητος σέ ολικές πρωτεΐνες καί προαιρετική της υγρασίας, τού 
χλωριούχου νατρίου, τών λιπαρών ουσιών καί τής τέφρας. Ή σύνθεση πρέπει 
να πληροί τους όρους: ολικές πρωτεΐνες ελάχιστο 53,5%, υγρασία μέγιστο 
10%, χλαφιοΰχο νάτριο μέγιστο 2,2%. 
'Υποπροϊόντα πτηνοσφαγείων: (πτηνάλευρα): Είναι προϊόν προερχόμενο 
από τήν άλεση καί ξήρανση τών υποπροϊόντων σφαγής τών πτηνών. Δέν πρέ­
πει νά περιέχουν πτερά. Έ ά ν περιέχουν περισσότερο τού 12% λίπους προστί­
θεται ή ένδειξη «πλούσιο σέ λιπαρές ουσίες». Είναι υποχρεωτική ή δήλωση 
τής περιεκτικότητος σέ ολικές πρωτεΐνες καί προαιρετική τής υγρασίας, τοϋ 
χλωριούχου νατρίου, τών λιπαρών ουσιών καί τής τέφρας. 
Ή σύνθεση πρέπει νά πληροί τους δρους: ολικές πρωτεΐνες ελάχιστο 
6 1 % , πρωτείνες διαλυτές όιά ζυμώσεως ελάχιστο 4 1 % , υγρασία μέγιστο 10%, 
χλωριούχο νάτριο μέγιστο 2,2% πυριτικά άλατα μέγιστο 3,3%. 
ΙΙτεράλευρο ύδρολυμένο: Είναι προϊόν προερχόμενο άπό υδρόλυση, ξή­
ρανση και άλεση πτερών. Είναι υποχρεωτική ή δήλωση τής περιεκτικότητος 
σέ ολικές προπεϊνες καί προαιρετική τής υγρασίας, καί τών πυριτικών άλά-
το>ν. Ή σύνθεση του πρέπει νά πληροί τους δρους: ολικές πρωτεΐνες ελάχι­
στο 87%, προπεϊνες διαλυτές διά ζυμώσεως ελάχιστο 65%, υγρασία μέγιστο 
1 1%, πυριτικά άλατα μέγιστο 3,4%. 
Ζωϊκό λίπος: Είναι προϊόν προερχόμενο άπό τά λίπη θερμόαιμων ζώων 
τής ξηράς. Δέν πρέπει νά είναι ταγγισμένα. Είναι υποχρεωτική ή δήλωση δτι 
δέν τυγχάνουν σαπουνοποιημένα καί προαιρετική ή περιεκτικότης τής υγρα­
σίας, τών πυριτικών αλάτων, τών οξειδωμένων λιπαρών οξέων καί τής όξύτη-
τος. Ή σύνθεση τους πρέπει νά πληροί τους δρους: Μή σαπουνοποίηση εκ­
φραζόμενη έπί τής ουσίας μέγιστο 3%, όξύτης μέγιστο 30%. 
ΛΙΚΜ MAL ΗΞΕΤΑΣΒΙΣ 
Ύστερα άπό τήν δημοσίευση ορισμένων αποτελεσμάτων, χημικών αναλυ­
τικών προσδιορισμών, στή μελέτη μας «περί ζωοτροφών καί αξιοποίηση τών 
υποπροϊόντων επεξεργασίας», (ΔΕΚΕ. 1976, 3, 182 - 188), στην όπποία συμ­
περιλήφθηκαν οι μέσοι δροι τών αναλύσεων πού είχαν γίνει μέχρι τότε, 
κρεαταλεύρων καί πτηναλεύρων, παρουσιάζουμε ένα δεύτερο μέρος, περισσό­
τερο ολοκληρωμένο, για τήν χημική σύνθεση τών υποπροϊόντων σφαγείων 
τής Χώρας μας. 
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Tò μεγαλύτερο μέρος των δειγμάτων προέρχεται πράγματι άπο νέες βιο­
μηχανίες πού τελευταία άρχισαν να λειτουργούν στή Χώρα μας, δπως είναι ή 
Γενική Βιομηχανία Κρέατος, ή Ελληνική Βιομηχανία Κρέατος, και 2 - 3 άλ­
λες Ιδιωτικού φορέως. 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οί μέσοι δροι των γενομένων αναλύσεων 
μέ τήν τυπική απόκλιση, δηλαδή τήν διασπορά των τιμών περί τον μέσο όρο 
καί ακολουθούν σχόλια των έπί μέρους προϊόντων. 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 
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Χοφίσαμε τά άναλυθέντα δείγματα σέ τρεις ποιότητες, ανάλογα μέ το πο-
σοστό προτείνων, όπως άλλωστε γίνεται και στίς άλλες χώρες. 
Οί αναλύσεις έγιναν έπί αρκετών δειγμάτων (σύνολο 53) καί στό πίνακα 
αναγράφονται οί μέσοι όροι μέ την τυπική απόκλιση αυτών. 
Εκείνο πού διαπιστώνεται είναι τό υψηλό ποσοστό λιπαρών ουσιών, πού 
οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα συντηρήσεως τών υποπροϊόντων αυτών. 
Τό ασβέστιο καί ό φωσφόρος βρέθηκε σέ ποσοστά άπό 5 - 10% καί 2,5 -
7,2% αντιστοίχως. 
Τό χλωριούχο νάτριο άπό 0,30% - 1,36%. Τά πυριτικά άλατα (άμμος) άπό 
ίχνη μέχρι 2%. Σέ δύο περιπτώσεις προσδιορίστηκε καί μικρό ποσοστό ου­
ρίας μέχρι 0,15%. 
Οί ποσότητες κρεαταλεύρων πού θά μπορούσαν νά παραχθούν στη χώρα 
μας είναι αρκετές, έάν συνυπολογισθούν καί τά κατασχόμενα κρέατα καί 
σπλάχνα ύπό τών κτηνιάτρων κρεοσκόπων τών σφαγείων
 ,6)
. 
Τά τελευταία αυτά φθάνουν ετησίως (1970) είς: 
Κρέατα χιλ/μα 213.813 
Σπλάχνα » 963.352 
Σύνολο χιλ/μα 1.177.165 
Επίσης στίς Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις κατάσχονται ετησίως αρκετές 
ποσότητες κατεψυγμένων κρεάτων πού κατά τό 1970 ξφθασαν στίς 289.247 
χιλ/μα. 
'Οοτκάλευρα 
Στον πίνακα εμφανίζονται οί μέσοι δροι έπί τεσσάρων (4) δειγμάτων ό-
στεαλεύρ(»ν, έγχιορίας προελεύσεως πού κατά καιρούς μας απεστάλησαν, για 
ανάλυση, προκειμένου νά χρησιμοποιηθούν στην διατροφή τών ζώων. 
Πρόκειται περί όστεαλεύρων μετά λιπαρών ουσιών καί άνευ εξαγωγής της 
ζελατίνης. 
Ή κοινή αγορά προβλέπει έπ' αυτού ότι αναγράψαμε στό προηγούμενο 
κεφάλαιο τών προδιαγραφών. 
Όπως προκύπτει επίσης άπό τήν βιβλιογραφία στίς διάφορες χώρες τά ό-
στεάλευρα κυκλοφορούν άπολιπωμένα καί άνευ ζελατίνης. 
Ή επεξεργασία αυτή γίνεται σέ αύτόκαυστα μέ ατμό σέ ειδικά εργοστάσια 
πού παρασκευάζεται ή κόλλα καί τό υπόλοιπο χρησιμοποιείται γιά τήν παρα­
σκευή τών όστεαλεύρίον. Μέ τον τρόπο αυτό εξουδετερώνονται καί τυχόν 
μικροοργανισμοί, πού μπορούν νά προκαλέσουν μολύνσεις στά ζώα. 
Ή 'Ιταλική νομοθεσία προβλέπει έπ' αυτού τελεία αποστείρωση καί εξα­
γωγή της ζελατίνης μέ ελάχιστο φωσφόρου (Ρ) 13% καί μέγιστο αζώτου (Ν) 
1.4%«". 
Τά όστεάλευρα πού επιτυγχάνονται μ' αυτό τόν τρόπο περιέχουν φωσφο-
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piicò τριασβέστιο. φωσφορικό μαγνήσιο, ανθρακικό ασβέστιο, ϊχνη χλωριού­
χ ο ι κλπ. 
Συνήθως τά μή επεξεργασμένα όστεάλευρα περιέχουν ασβέστιο 22,5% και 
ψίοσφόρο 10.5(*ΐ>. 
Τα όστεάλευρα άνευ ζελατίνης, ασβέστιο 31,3% και φωσφόρο 14,4%. 
Ή μαρμαρόκονη συγκριτικά, ασβέστιο 38,5%, και τά στρειδάλευρα (στρεί­
δια και μήόια) 37,9%. 
Τά άναλυθέντα άπό εμάς όστεάλευρα (πίνακας 1) παρουσιάζουν κανονικό 
ποσοστό υγρασίας, άλλα δέν είναι ούτε άπολιπωμένα, ούτε άνευ ζελατίνης, γι" 
αυτό το ποσοστό ασβεστίου και φωσφόρου πέφτει σέ πολύ χαμηλά επίπεδα. 
Οί νέες βιομηχανίες όμως επεξεργασίας κρέατος υπόσχονται καλή ποιότη­
τα όστεαλεύρων στό μέλλον. 
Αίμκταλευρα 
Τά έγχίορίας προελεύσεως 6 αίματάλευρα πού αναλύσαμε (πίνακας 1) πε­
ριέχουν ποσότητες θρεπτικών συστατικών εντός τών ποσοστών τών καθοριζο­
μένων άπό τήν Κοινή Αγορά. 
Έπί πλέον ή περιεκτικότης σέ ασβέστιο βρέθηκε 0,91% και του φωσφό­
ρου 0,32%. 
Ώ ς προς τόν χρωματισμό μερικά δείγματα εμφανίζουν βαθύ σκούρο χρώ­
μα (κακή επεξεργασία) καί άλλα ερυθρό ζωηρό (ένδειξη σύγχρονης επεξεργα­
σίας διά της μεθόδου «SPRAY»). 
Πτηνάλευρα 
'Αναλύθηκαν 19 δείγματα έγχωρίας προελεύσεως άπόστελλοντα άπό διά 
φορές βιομηχανίες της χώρας μας. 
Σέ δτι άφορα τήν περιεκτικότητα εις όλ. πρωτεΐνες ό μέσος δρος μέ ΐήν 
τυπική απόκλιση ευρίσκεται στά ϊδια περιθόρια περίπου τοΰ καθορισμένου πο­
σοστού άπό τήν Κοινή 'Αγορά (ελάχιστο 61%). 
Το ποσοστό τών λιπαρών ουσιών δμως παρουσιάζεται ηύξημένο στά 15 
δείγματα, πλέον τού 12% της Κοινής 'Αγοράς, γΓ αυτό πρέπει νά χαρακτηρι 
σθοΰν ώς «πτηνάλευρα πλούσια σέ λιπαρά»
<Κ)
. 
Τό ασβέστιο ευρέθη άπό 3,94 - 5,91% καί ό φωσφόρος 1,15 2,20%. 
Σέ μερικά δείγματα ανιχνεύθηκε ουρία 0,1 - 0,4%. 
'Επίσης αναλύθηκε ένα δείγμα πτεραλεύρου ύδρολυμένου πού βρέθηκε μέ 
τήν ακόλουθη σύνθεση: Ύγρ. 6,60%, Όλ. Πρωτ. 71,05%, Λίπη 14,60%, Κυτ 
ταρίνες 0,90% καί Τέφρα 6,90%. 
Πληροφοριακά αναφέρω δτι ή υδρόλυση γίνεται μέ υδροξείδιο τοΰ άσβε 
στίου εις κόνη, εντός άτμολέβητος σέ 125° C για 1 ώρα ύπό κεκορεσμένο α 
τμό. 
Κατά τήν επεξεργασία αυτή επιτυγχάνεται πεπτικότης τών προ)τεϊνών κα 
τά 70%. 
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Ή έλλειψη ομ<ος μεθειονίνης, λυσίνης και άλλων αμινοξέων μειώνει την 
αξιοποίηση αυτών τών πρωτεϊνών άπό τά ζώα. 
Οι ποσότητες τών πτηναλεύρων πού μπορούν να παραχθούν από τα ύπολ 
λείμματα τών σφαγείων είναι αρκετές, αν ληφθή υπόψη ότι, αυτά άντιπροσω 
πεύουν τό 20 - 22% του ζώντος βάρους τών πτηνών (πτερά 4%, αίμα 3%, μή 
βρώσιμα εντόσθια 5 - 6%, κεφαλές 4 - 5% και πόδες 4 5%). 
Μερικχόμενο στομάχου μηρυκαστικών 
Κάθε στόμαχος βοοειδούς δίδει 40 - 45 χιλ/μα περιεχομένου στομάχου. 
Τούτο είναι πλούσιο σέ μικρολχωρίδια πού βοηθά στή πέψη τών κυτταρινών 
και την σύνθεση βιταμινών τού συμπλ. Β. 
Μετά τήν αφυδάτωση τού υποπροϊόντος αυτού ή χημική ανάλυση έχει 
τήν ακόλουθη σύνθεση: 
Όλικ. Πρωτ. 6,65 - 10%, Λιπαρές ουσίες 1 - 1,30%, Κυτταρίνες 30 
35,60%, Τέφρα 3,50 - 14%. 
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